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毎年 2 ～ ３ 億のマラリア罹患者が苦しみ，120 ～ 150 万もの犠牲者を出す最悪の感染症である。
2000 年から 2015 年までに，マラリア患者数は ３7% 激減したと報道されたが，2015 年 12 月に
発表された世界保健機関（ＷＨＯ）の最新報告によれば，いまだに 2 億 1,400 万人のマラリア
患者と 4３ 万 8,000 人ものマラリア死亡者が推定されている。途上国，とくにサハラ以南のア
フリカでは，地域経済に打撃を与え，人々の生命や暮らしを奪い続けている。「たかが一匹の
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とくに高く，当然，マラリア発生率も高い」と指摘する。マラリア制圧計画を策定する際には，













































































































































































入の平均が 7 ～ 8,000 円で，一般蚊帳は 1,３00 ～ 1,500 円で ３ 年間の使用が可能であった。蚊
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